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Tots els homes portem una Mari-
lyn al cor que vam voler salvar sa-
bent que no ens necessitava. Si no
portem una Marilyn al cor, és que
no hem mirat massa bé el món o és
que no estimem prou la nostra ma-
re, o bé som un pèl superficials i fe-
bles. Marilyn, valem ben poca cosa
si no hem sigut capaços d’estimar
una criatura adorable per pur
amor a l’art. Si no ens hem encan-
tat veient-la jugar amb els nostres
sentiments com una gata amb un
cabdell de llana, si no li hem rega-
lat el nostre temps i la nostra ad-
miració, entendrits per la seva
por del fracàs i per la nostra pre-
disposició a protegir-la dels seus
fantasmes monstruosos.
De vegades, a còpia de tenir-la a
prop et feies il·lusions i creies que,
desafiant totes les lleis, aconsegui-
ries trasplantar aquella flor tan
delicada al teu jardí. Però la belle-
sa només es deixa contemplar. Si
mires d’atrapar-la es defensa des-
pertantles teves pors, i et porta al
caire de l’abisme perquè desco-
breixis els teus límits. Més enllà
dels seus capricis, més enllà de la
seva vanitat, més enllà de cada hu-
miliació i de cada joc malvat hi ha-
via un impuls que t’hi lligava. A
la vida no hi ha res a perdre men-
tre tens el cor per perdre, i quan
no tens res a perdre les coses pas-
sen una mica massa lluny.
Les persones que ens han trencat
el cor són importants, marquen la
fondària de la nostra voluntat i de la
nostra compassió. Quan una persona
et canvia la manera d’estar al món ja
mai més no deixes d’estimar-la, per
més que t’hagi fet patir. Marilyn, l’ac-
triu: en aquella criatura fràgil, inse-
gura i adorable hi veiem totes les
Marilyn del món. Més enllà de les se-
ves cuixes màgiques, tots els homes
que hem viscut en portem una de
semblant al cor. I encara al cap del
temps, si pel motiu que sigui hi pen-
sem, el nostre cor torna a sagnar i
sabem que això a ella encara l’ali-
menta. Per això no voldríem haver
de triar mai entre el record que ens
ha deixat i la nova vida que tenim o
somiem. (I avui, senyors, no parlo
de política perquè vinc tot estovat
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Periodista
ada dia es publiquen dotzenes de
treballs científics, però només
aquells que signifiquen un avenç
considerable en un camp que ge-
neri interès, curiositat o preocupació re-
ben cobertura mediàtica. Aquesta co-
bertura és indispensable perquè la socie-
tat participi d’aquests descobriments, i
implica el reconeixement públic dels in-
vestigadors. Aquest reconeixement, al
seu torn, incrementa llur prestigi pro-
fessional, la qual cosa afavoreix l’obten-
ció de recursos per prosseguir la recerca
i progressar professionalment, un as-
pecte important en un món de recursos
limitats que promou la competitivitat.
AQUESTA COMPETITIVITAT FA que hom
intenti destacar, per exemple incorpo-
rant frases impactants als articles que
magnifiquin la importància o aplicabili-
tat del treball, sense caure en la falsedat.
I també, com acaba d’analitzar un tre-
ball publicat a Nature, fa que sovint els
investigadors joves se sentin pressio-
nats a citar articles superflus dels sè-
niors, atès que la transcendència d’un
treball es mesura pel nombre de cites.
Per què esmento tot això? Doncs per-
què a vegades hi ha científics que van
un pas més enllà i traspassen clarament
la fonedissa línia vermella que separa la
lícita competitivitat de la irresponsabili-
tat, i aprofiten el potencial impacte de
les seves troballes per comunicar els re-
sultats de manera clarament exagerada
C
o esbiaixada, un fet que contribueix a
generar desconfiança i malmet la cre-
dibilitat de la recerca. Darrerament
n’hem tingut dos exemples.
FA UN MES UN CIENTÍFIC HOLANDÈS va fer
públic que el seu grup i un dels EUA ha-
vien mutat el virus de la grip aviar i ha-
vien obtingut una variant que, a diferèn-
cia de la silvestre, s’encomana entre per-
sones a través de l’aire. Aquest fet, su-
mat al fet que la seva mortalitat és prope-
ra al 50%, va encendre les alarmes de se-
guretat biològica i va donar arguments
als abonats a les teories de la conspira-
ció, que hi van veure un intent de les
companyies farmacèutiques de mante-
nir els estocs de vacunes i fins i tot de vo-
ler escampar la malaltia. L’objectiu
d’aquest treball, però, no era generar
aquesta mutació concreta, sinó analit-
zar sistemàticament totes les muta-
cions que de forma natural es puguin
produir en aquest virus per poder-nos-hi
anticipar. En van obtenir diverses de
gran interès científic i mèdic, però
aquest investigador, conegut dins el
seu camp per les seves ànsies de prota-
gonisme, va comunicar i remarcar a la
premsa aquesta mutació sense seguir
els camins científics establerts, que hau-
rien permès realitzar totes les compro-
vacions oportunes i, sense faltar a la ve-
ritat, explicar de forma més global la
importància d’aquest projecte.
TAMBÉ FA UNES SETMANES es van comu-
nicar a la premsa els resultats prelimi-
nars d’un experiment que aparentment
demostrava que els neutrins viatgen
més ràpidament que la llum, la qual cosa
hauria qüestionat alguns aspectes de la
teoria de la relativitat d’Einstein. Es van
omplir moltes pàgines i molts minuts de
ràdio i televisió, però fa uns dies es va
veure que aquesta mesura era errònia,
deguda simplement a una connexió de-
fectuosa entre dos cables. Alguns dels in-
vestigadors van preferir avançar la co-
municació abans d’haver fet totes les
comprovacions i rèpliques que el mètode
científic requereix, per apuntar-se a l’efí-
mer carro de la fama. La pregunta, en
ambdós casos, és clara. No podrien ha-
ver seguit els camins propis de la recerca
científica abans de comunicar-ho a la
premsa, de forma esbiaixada i exagera-
da? Els científics tenim una responsabi-
litat social amb la recerca que fem, i tam-
bé amb la manera com la comuniquem.
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